














れ以外にも、状態が一定しないことを表す用法 (1不定J) や、 -{7IJを取り上げて同類の事態を暗示する用法
(1培示J)、さらには明言を避けるための用法 (1ぼかしJ) や、冗談を表す用法 (1冗談J) がある。本稿では

















関する文法学的研究には森田(1989)、寺村(1991)、森出 (1995、 1997) などがある。






















摘している。一部列挙というのは次の (3 a) の例がすべての行動を挙げていると理解される
のに対し、「たり j を用いた (3 b) では、行動の一部を挙げていると理解されることを指す
(例文は寺村 (1991) より)。
(3) A :きのう、会社がひけてからどうしましたか。








次に森山(1995) は、「たり J による並列を f複数の事態を並列しながらも、全体としてそれ
をさらに大きな一つの事態としてまとめて表すものJ (p.133) と述べている。そして、複数の
事態を並列するということに関して、他の 1-- しj や「とかJ、テ形などによる並列と異なり、
「たり」による並列は複数の場閣を並べるだけの関係であるため、時空が異なる事態や複数動作
による事態の並列が可能であることも指摘している。(例文 (4) (5) は森山 (1997)、(6) 





( 7 )国人たちは午前 O 時にいっせいに声を上げたり、鉄格子を揺すったりした。
さらに「たり j のもう一つの特徴として、寺村 (1991) も指摘した「一部列挙」を挙げ、「単
に要素の一部を列挙するというよりも、複数場面があって、その一つの場面が一部の列挙とし
て取り上げられるというものJ と述べている (1995 : 137)0 rたり」のこうした特徴から、一つ
の事態しか取り上げられていない次のような文の分析も行っている。(例文は森山(1995) より)。
( 8 ) 君、小さい子をからかったりしてはいけないよO
( 9 ) うどんにマヨネーズをかけたりしてO
( 8 )の例はその地の行動も問題にしているのではなく、小さい子をからかうことだけを問
題にしているのであるが、一例を取り上げることによって、その類的な意味を問題とすること






















の用法にも触れている( 2 館参照)0 r不定J r暗示J r冗談J については森山に分析がある(例
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先にも述べたように、「たり j の基本的意味が表れているのがこの「例示J の用法である。








に行って、『どんなの入ってる ?J とたずねるj ことなどをするという解釈になる。



























































(30) 自曜日は、損除をしたり、買い物に行ったりして 1 日が過ぎました。 (= (10)) 
(30) は「ある日曜日」という設定の中で、その日の行動の例として「掃除をする J I買い物を
する」が挙がっている。それに対し、 (27) の「不定J の用法の場合、設定されているのは「大学
へ来るJという事態である。それがある時は来る手段がパスになり、ある時はモノレールとなる、
というように、「大学へ来る J ということに関するここでは手段が場合によって変化することを









3 舗のはじめに「たり J の基本的意味が「ある状抗設定からいくつかの具体的事態を取り出









この用法は 1"-' たりする j の形で一つの事態しか取り上げられていないものである。この場
合、ある大きな状況の中の具体的事態を例として挙げることには重きが置かれておらず、「これ






(34) しかし、ちょっと成績がいい程度のことでは舞い上がったりしな L、。(口 (13))



























(37) 実は図星だったりして。 (口 (15))











用法名 形 式 意味・特徴




不 定 . ~たり~たりする -大きくは例示のー用法
-ある一つの事態が時空間によって様々に異なること
を表す。
繰り返し . ~たり~たりする -対称的な動作が繰り返されることを表す。
暗 刀三 . ~たりする -同類の事態を暗示する。
ぼかし . ~たりする -明言を避ける。
冗 談 . ~たりして -極端な事態を取り上げて冗談の意を表す。
まず、「たり」の基本的な意味は、「ある状況設定からいくつかの具体的事態を寂り出すこと」
である。この基本的な意味を表している用法が「例示j の用法である o r例示」には r~たり、
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~たりする j の形を取るものが最も多く、これが基本の形だろう。そのほか、最後の「たり」
が 1'''たりする J と「する J で結ばれないものもあるが、かわりに総括する内容や並立を表す
劫調の「も」が使われている。














る。『日本語能力試験出題基準【改訂版】 J (2002) では、 3 級の文法項目として挙がっており、




わたしは 日ょう自に さんぼを したり、本を よんだり します。
学生たちはいま ギターを ひいたり、うたったり して います。
このにんぎょうは 自や口を開けたり 閉じたり します。
あの赤ちゃんはないたり わらったり しています。
F基本文型』だい 7 か、『初中級基本文型<改訂版>J 第 8 諜(2)
わたしは にちょうびたいてい りように いて、
l 叫を山り、せ山を山|し杭




『みんなの日本語初級 1 J 第四課













教材j] r 日本語上級学習者のための速読練習用読解教材』には「例示」の中でも r~たりする J






には、例示、繰り返しの舟法のほかに、 r.. .たり したら/しては」の形で「暗示」の用法、
r. ーたりしてJ として「冗談J の用法が挙がっている。
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